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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan 
antara kohesivitas teman sebaya dengan penetapan tujuan belajar pada siswa kelas XI 
SMA Al Islam 1 Surakarta. (2) Hubungan antara motivasi berprestasi dengan 
penetapan tujuan belajar pada siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta. (3) 
Hubungan antara kohesivitas teman sebaya dan motivasi berprestasi dengan 
penetapan tujuan belajar pada siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan 
pendekatan kuantitatif  dengan metode deskriptif korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta. Sampel yang diambil 
dengan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat hubungan yang 
sangat signifikan antara kohesivitas teman sebaya dengan penetapan tujuan belajar 
pada siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta (2) Terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara motivasi berprestasi dengan penetapan tujuan belajar pada siswa 
kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta (3) Terdapat hubungan yang sangat signifikan 
antara kohesivitas teman sebaya dan motivasi berprestasi dengan penetapan tujuan 
belajar pada siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta. 
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 This research was conducted to know: (1) A relationship between peer 
group cohesiviness with goal setting learning of XI grade students of SMA Al Islam 1 
Surakarta. (2) A relationship between achievement motivation with goal setting 
learning of XI grade students of SMA Al Islam 1 Surakarta. (3) A relationship 
between peer group cohesiviness and achievement motivation with goal setting 
learning of XI grade students of SMA Al Islam 1 Surakarta. 
 This research used quantitative approach with descriptive correlatinal 
method. The population of this study was XI grade students of SMA Al Islam 1 
Surakarta. The sample used 60 students which were taken by cluster random 
sampling technique. Data was collected by questionnaire and documentation. Data 
analysis technique used is multiple correlation analysis. 
 Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) There is a 
positive and significant relationship between peer group cohesiviness with goal 
setting learning of XI grade students of SMA Al Islam 1 Surakarta (2) There is a 
positive and significant relationship between achievement motivation with goal 
setting learning of XI grade students of SMA Al Islam 1 Surakarta (3) There is a 
positive and significant relationship between peer group cohesiviness and 
achievement motivation with goal setting learning of XI grade students of SMA Al 
Islam 1 Surakarta.  
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